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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a contribuição do Programa de Guarda 
Subsidiada Provisória, para resguardar o direito à convivência familiar e comunitária das 
crianças e dos adolescentes em situação de risco social no município de Criciúma, estado de 
Santa Catarina/Brasil. O programa é instituído como direito para as famílias extensas e 
ampliadas, com as quais as crianças e os adolescentes mantêm vínculos de afinidade e 
afetividade. Porém, em função da condição socioeconômica nem sempre estas famílias 
conseguem assumir os cuidados e proteção quando há ausência da família de origem. Ainda, 
visa auxiliar no custeio de despesas geradas com os cuidados das crianças e dos adolescentes, 
no âmbito do acolhimento, sejam por familiares ou pessoas que se responsabilizam pela 
guarda, em prol da proteção social de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Portanto, foi 
produzido através da sistematização da prática de estágio curricular obrigatório em Serviço 
Social no Programa de Guarda Subsidiada Provisória, instituído no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, por meio da observação participante e coleta de dados 
com os guardiões e, de pesquisa bibliográfica e documental. Aborda uma breve consideração 
sobre a compreensão da família na atualidade, o sistema de proteção, defesa e controle dos 
direitos da criança e do adolescente, bem como a política de assistência social e a centralidade 
na família. Por fim, será dada ênfase à contribuição do Serviço Social no Programa de Guarda 
Subsidiada Provisória, que se torna imprescindível para efetivação da proteção aos direitos da 
criança e do adolescente, enquanto uma responsabilidade de Estado. 
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